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Abstrakt: 
BakaláĜská práce se zabývá tvorbou úþelové mapy pro potĜebu pozemkových 
úprav v obci Bobrová. V zaþátku práce lze najít historický i dosavadní vývoj oblasti, 
poté následuje vymezení vlastní lokality, která je zamČĜována. Výsledkem celé 
práce je úþelová mapa v okolí místního zemČGČlského podniku, která mĤže být 
využita pĜi projektování cest nebo pro pozemkové úpravy. 
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Abstract: 
This  thesis  deals  with  the  creation  of  a  large-scale  thematic  large  map  for  
land consolidation purposes in the village of  Bobrová.  The first  part  of  the thesis  
concerns both the historical and current development of the area. What follows is 
defining  of  the  area  site,  which  was  the  subject  of  the  survey.  The  result  of  the  
thesis is a large-scale thematic map of the sumoundings of a local farm. Which can 
be used for designing roads or for land consolidation. 
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1. Úvod 
Slovo mapa pochází z punského pĤvodu. Výraz „mappa“ znamená kousek 
plátna, ubrousek.  
Mapu mĤžeme oznaþit za model reálného svČta, v žádném pĜípadČ není 
dokonalým obrazem naší reality, protože pĜi pĜenesení prostoru z tĜí dimenzí    
do dvou dimenzí „na papír“ musí dojít k urþitému zkreslení. [32] 
Mapy jsou od pradávna nedílnou souþástí lidského bytí. VytváĜeli je již naši 
SĜedci  a  to  pro  rĤzné  potĜeby  napĜ.  kde  je  úrodná  pĤda,  kudy  protéká  Ĝeka  nebo  
také místo pomocí jehož lze vodu pĜekonat. Další jejich využití bylo, aby lidé vČGČli 
kam sahá panství, kde je již jiný stát, nebo dokonce jiný svČtadíl. Z map se dá zjistit 
velké množství užiteþných informací, které nám usnadĖují orientaci                         
ve volné krajinČ. Pomocí map najdeme hledané místo, pĜírodní zajímavost, pohoĜí, 
prameny Ĝek nebo jiné zvláštnosti. Mapy se vytváĜely, vytváĜí se a vytváĜet               
se budou nadále. 
Òþelová mapa se vyhotovuje pro urþitý úþel, ke kterému má sloužit.            
Od katastrálních map se liší svým nadstandardním obsahem. MĤžeme v nich 
nalézt napĜ. údolnice, spádnice, drobné doþasné stavby, boží muka a další. 
Téma bakaláĜské „práce geodetické práce pro tvorbu úþelové mapy                  
k provedení pozemkových úprav v obci Bobrová“ bylo zvoleno ze zájmu,                 
ke kterému jsem se dostal pĜi letní brigádČ v geodetické firmČ. Firma provádČla 
zamČĜení skuteþného stavu, doplnČní podrobného bodového pole a stanovila          
ve spolupráci s Pozemkovým úĜadem ze Žćáru nad Sázavou obvod dané lokality 
v katastrálním území Horní a Dolní Bobrová, pro zpracování komplexní 
pozemkové úpravy. MČl jsem možnost sledovat jednotlivé etapy vzniku mapy. 
DoplnČním  a  zamČĜení  skuteþného  stavu  jsem  mohl  vytvoĜit  úþelovou  mapu  
s  velkou  pĜesností,  jak  v  polohopise,  tak  i  ve  výškopise.  Tato  namČĜená  data  lze  
využít  pĜi  tvorbČ digitálního  modelu  terénu,  který  má  dle  mého  názoru  velkou  
budoucnost, protože vizualizace nám dá možnost se podívat jednak na to, jak       
„to  vypadá“,  ale  dává  nám  i  možnost  lépe  si  pĜedstavit  i  „jak  to  bude  vypadat“,  
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napĜíklad umístČní navrženého rybníka s její pĜítoky, vþetnČ komunikace a jeho 
doprovodné zelenČ. 
Firma GB-geodezie Brno spol., s r.o., divize Vysoþina, provoz Žćár nad 
Sázavou (dále jen firma) jako zpracovatel komplexní pozemkové úpravy mi 
poskytla možnost pro bakaláĜskou práci si domČĜit þást katastrálního území Horní 
Bobrová  pĜibližnČ o  výmČĜe  4O  ha.  Vymezení  dané  lokality  bylo  souþástí  zadání  
bakaláĜské práce, která byla v prĤEČhu podzimu 2011 a jara 2012 zpracována. 
Zadání obsahovalo seznam souĜadnic zamČĜených bodĤ, dále byl pĜedán snímek 
ortofoto. 
1.1. Cíl práce 
Cílem této práce má být geodetický a terénní prĤzkum s vyhotovením 
~þelové mapy pro potĜeby zpracování pozemkových úprav ve zvolené lokalitČ, 
s polohopisnými a výškovými souĜadnicemi všech výrazných terénních zlomĤ, 
vodoteþí, lesĤ, rozhraní jednotlivých druhĤ pozemkĤ, samostatnČ stojících stromĤ, 
hranic  pozemkĤ eroznČ ohrožených  vodní  erozí,  božích  muk  nebo  jiných  
významných krajinných prvkĤ mČĜené lokality.  
Výsledkem bakaláĜské práce má být úþelová mapa vyhotovena 
v souĜadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítČ katastrální (S-JTSK)         
a výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) v mČĜítku 1:1000. PĜesnost 
zamČĜovaných  bodĤ je  stanovena  dle  platných  pĜedpisĤ a  norem,  které  jsou  
uvedeny v použité literatuĜe. 
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Obr. 2.1 Znak obce Bobrová 
2. Lokalita 
2.1. Historie lokality 
Obec Bobrová je jedním z nejstarších sídel    
na NovomČstsku a založil ji pravdČpodobnČ jeden           
z prvních kolonizátorĤ zdejší oblasti PĜibyslav           
z KĜižanova. Jeho zeĢ Boþek z ObĜan založil roku 
1252 žćárský klášter a tomuto klášteru vČnoval          
i  desátky  z  Bobrové.  Bobrová  byla  zĜejmČ již  tehdy  
osadou roztroušenou po obou stranách Ĝtþky 
BobrĤvky. ýást Bobrové zdČdila sestra Boþkovy 
manželky Eliška. Její druhý manžel Hrabiš               
ze Švábenic se psal pozdČji "z Bobrové" a v Bobrové 
sídlil. Eliška pravdČpodobnČ darovala tuto þást osady (Dolní Bobrovou) 
åćárskému klášteru cisterciákĤ, zbývající þást (Horní Bobrová) zĤstala v majetku 
GČdicĤ PĜibyslava z KĜižanova.  
Poprvé je rozdČlení na Horní a Dolní Bobrovou zaznamenáno v roce 1338. 
V roce 1462 je Dolní Bobrová uvedena jako obec. Horní Bobrová byla povýšena 
na mČsteþko již  pĜed rokem 1368.  V roce 1464 získal  þást kĜižanovského panství     
a  mezi  tím  i  Horní  Bobrovou  Jan  z  Pernštejna.  Vilém  a  Vratislav  z  Pernštejna  
postoupili smluvnČ v roce 1486 žćárskému klášteru Horní Bobrovou výmČnou    
za þást KĜižanova. Po zrušení žćárského kláštera za vlády císaĜe Josefa II. v roce 
1784 pĜevzal majetek kláštera náboženský fond. Ten rozdČlil klášterní majetek  
na  5  þástí,  které  postupnČ rozprodával.  Tak  se  Horní  i  Dolní  Bobrová  staly  
souþástí radešínského zboží, které v roce 1826 koupil F. Schneider. 
V roce 1850 bylo v Novém MČstČ vytvoĜeno okresní hejtmanství a sídlil zde 
jeden ze tĜí soudních okresĤ, do kterého byly zaþlenČny i Dolní a Horní Bobrová. 
Slouþením Dolní a Horní Bobrové v roce 1950 vznikla obec Bobrová. 
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2.2. Souþasnost lokality 
Daná lokalita se nachází nedaleko od Nového MČsta na MoravČ, v okrese 
äćár nad Sázavou v Kraji Vysoþina. PĜi posledním sþítání osob v roce 2011 v obci 
Bobrová žije 920 obyvatel. PrĤPČrná nadmoĜská výška obce je 495 m n.m. Obec 
se dČlí na dvČ katastrální území a to na katastrální území Horní Bobrová              
a katastrální území Dolní Bobrová o celkové rozloze 1420 ha. [34] 
Vymezená  lokalita,  ve  které  jsem  provádČl  terénní  práce  je  v  katastrálním  
území Horní Bobrové. Dnes má obec statut mČstys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2 PĜehledná mapa obce Bobrová k.ú. Horní Bobrová a k.ú. Dolní Bobrová 
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2.3. Vymezení lokality 
ZamČĜovaná lokalita, se nachází v katastrálním území Horní Bobrová 
SĜibližnČ 1200 metrĤ severnČ od stĜedu obce a má výmČru 40 hektarĤ.  Východní 
hranici lokality tvoĜí místní zemČGČlský podnik. Z jižní hranice je lokalita 
vymezena údolnicí spojující místní zemČGČlský podnik s rybníkem Rosincem, který 
je zároveĖ i nejzápadnČjší místo lokality. Severní hranice je tvoĜená zalesnČným 
vrchem, který je v místním názvosloví nazýván SkutkĤv vrch. Vymezení lokality    
je vyznaþeno na obrázku 2.3. 
V Ĝešené lokalitČ se nacházejí tyto krajinné prvky: rybník Rosinec, zpevnČné 
polní cesty sloužící pĜevážnČ pro zpĜístupnČní pozemkĤ, ornou pĤdu, trvané travní 
porosty, ostatní plocha - neplodná pĤda, remízky, lesy, samostatnČ stojící stromy    
a další. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.3 Vymezení zamČĜované lokality 
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Seznam bodĤ urþující vymezenou lokalitu 
ýíslo bodu SouĜadný systém S-JTSK 
Y [m] X [m] 
001000010001 630736,65 1124223,40 
001000010002 630468,01 1124098,67 
001000010003 630261,74 1124071,49 
001000010004 630194,58 1124069,09 
001000010005 630233,76 1123977,15 
001000010006 630145,81 1123949,97 
001000010007 630137,02 1123972,35 
001000010008 629988,31 1123960,36 
001000010009 629935,54 1124029,92 
001000010010 629925,95 1124110,67 
001000010011 629976,32 1124197,81 
001000010012 629965,12 1124383,30 
001000010013 629971,52 1124582,38 
001000010014 630092,24 1124550,40 
001000010015 630197,08 1124563,89 
001000010016 630305,31 1124572,18 
001000010017 630495,40 1124506,82 
001000010018 630640,91 1124388,50 
001000010019 630704,07 1124354,12 
001000010020 630742,45 1124284,56 
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2.4. Klimatické podmínky, ovzduší, srážky                
a smČr vČtru   
Podle klimatické klasifikace (Qiutt 1971) náleží obec Bobrová do klimatické 
oblasti MT 5, která se vyznaþuje normálním létem, mírným až mírnČ chladným, 
suchým až mírnČ suchým, s normálním až dlouhým pĜechodným obdobím,            
s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálnČ dlouhá, mírnČ chladná, 
suchá až mírnČ suchá, s normální až krátkou snČhovou pokrývkou.  
Pro orientaþní posouzení povČtrnostních podmínek je dále uvedena vČtrná 
UĤžice pro stĜedisko Bohdalec.  
 SmČry vČtru [%]  S  SV  V   JV  J  JZ  Z   SZ   
       10    6  10  17  12   8   20  17   
 
2.4.1. Klimatické pomČry  
poþet letních dnĤ      30 - 40  
poþet dnĤ s prĤmČrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160  
poþet mrazových dnĤ     130 - 140  
poþet ledových dnĤ     40 - 50  
prĤPČrná teplota v lednu [°C ] -4 až -5  
prĤPČrná teplota v þervenci [ °C]   16 - 17  
prĤPČrná teplota v dubnu [°C]    6 - 7  
prĤPČrná teplota v Ĝíjnu [°C]   6 - 7  
prĤmČrný poþet dnĤ se srážkami 1 mm a více   100 - 120  
srážkový úhrn ve vegetDþním období [mm]   350 - 450  
srážkový úhrn v zimním období [mm]   250 - 300  
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poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou   60 - 100  
poþet dnĤ zamraþených    120 - 150  
poþet dnĤ jasných     50 - 60  
 
Dle údajĤ meteorologické stanice v BystĜici pod Pernštejnem (554 m.n.m.) 
za období let 1931-1960 a 1970-2000 se dlouhodobé prĤPČrné úhrny mČsíþních 
srážek a prĤPČrné roþní teploty pohybují okolo níže uvedených hodnot:   
PrĤPČrný mČsíþní úhrn srážek a prĤPČrná teplota vzduchu za období 
1901 - 1950: pozorovací stanice BystĜice nad Pernštejnem 
 
0Čsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Úhrn srážek 
[mm]   41 39 31 41 61 81 83 84 46 52 46 43 
PrĤPČrná 
teplota 
vzduchu [°C] 
-4,3 -2,8 1,2 6,6 11,9 15,1 16,9 15,9 12,4 6,9 2,0 -1,8 
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2.5. Geologie a geomorfologie 
2.5.1. Geologie 
Obec  Bobrová  se  nenachází  v  chránČném  ložiskovém  území,  a  nejsou  zde  
evidovány žádné sesuvy pĤdy, není zde evidovaná ani dĤlní þinnost. Nevyskytuje 
se zde poddolované území. Podloží tvoĜí pestrá mozaika biotických pararul           
a amfibolitĤ s ostrĤvky hadcĤ a krystalických vápencĤ.  
Inženýrsko-geologický prĤzkum zjistil souvrství deluviálních sedimentu, 
tvoĜené stĜídajícími se vrstvami písþitých jílĤ tuhé až pevné konzistence, ulehlých 
pískĤ s pĜímČsí jemnozrnné zeminy, jílovitých písku pevné konzistence a ulehlých 
jílovotopísþitých štČrkĤ. 
Legenda k níže uvedené mapČ se nachází v pĜílohách práce jako pĜíloha þ.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.4 Geologická mapa 
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2.5.2. Geomorfologie   
Systém :   Hercynský  
Provincie:  ýeská vysoþina  
Subprovincie:  ýesko-moravská soustava   
Oblast:   ýeskomoravská vrchovina  
Celek:   .Ĝižanovská vrchovina  
Podcelek:  Bítešská vrchovina  
Okrsek:   NovomČstská pahorkatina  
 
Z regionálnČ geologického hlediska se obec Bobrová nachází v Bítešské 
vrchovinČ. Bítešská vrchovina je souþástí geomorfologického celku KĜižanovské 
vrchoviny a nachází se v její severovýchodní þásti.   
Bobrovská pahorkatina - touto pahorkatinou protéká potok BobrĤvka,     
je tvoĜena rulou s pruhy amfibolitĤ, místy se vyskytují neogenní sedimenty. 
BobrĤvka vytváĜí se svými pĜítoky hluboce zaĜezaná údolí. PĜevládají pole, louky 
a lesy tvoĜené smrkovými a borovými porosty.   
Bítešská vrchovina - jedná se o plochou vrchovinu složenou z krystalických 
EĜidlic  (hlavnČ z  rul)  a  vyvĜelin,  místy  se  nacházejí  ostrĤvky  moĜských  
neogenních sedimentĤ.  
Vrchovina je charakterizována rozmanitým reliéfem s protáhlými hĜbety, 
PČlkými sníženinami, rozsáhlými plošinami i hluboce zaĜezanými údolími Ĝek. 
Klesá od evropského rozvodí k východu a na þiĜe Oslavany - Tišnov se stýká         
s jižní þástí Boskovické brázdy. Hlavním stavebním kamenem oblasti jsou 
migmatitické ruly až migmatity, místy s vložkami amfibolitĤ a vápencĤ.  V dané 
oblasti dominují kyselé pĤdy.  
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Obr. 2.5 Geomorfologická mapa 
 
 
2.6. Hydrologické pomČry 
2.6.1. Povrchová voda  
Obec Bobrová je odvodĖována pomocí potoku BobrĤvka. Je to meandrující 
tok  s  peĜejnatými  úseky  potoku  Louþka  protéká  pĜevážnČ zemČGČlskou  krajinou     
s rozptýlenou zelení a lesy na prudkých svazích údolí.     
ýíslo hydrologického poĜadí: 4 - 15 - 01 - 088  
Plocha povodí pod Lánským potokem: 123 km2  
Roþní rozložení prĤtokĤ je nerovnomČrné, povodí je nejvíce zásobováno 
vodou v jarních mČsících, prĤtok koncem léta a na podzim je minimální.  
Bobrová 
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Posuzované území není souþástí chránČné oblasti pĜirozené akumulace 
vod. Podle NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí            
a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, stĜídání plodin                    
a provádČní protierozních opatĜení v tČchto oblastech leží katastrální území Zvole 
nad Pernštejnem ve zranitelné oblasti. Platí zde omezení pro použití dusíkatých 
hnojiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.6 VodohospodáĜská mapa 
2.6.2.Podzemní voda  
Hladina podzemní vody se v obci Bobrová pĜedpokládá v hloubce pĜibližnČ       
3,5  -  6,5  m  pod  stávajícím  terénem.  PĜi  provádČném  hydrogeologickém  
posuzování v lokalitČ vzdálené 2 km (pomocí kopaných prĤzkumných sond            
o  hloubce  1,8  až  3,2  m)  nebyla  hladina  podzemní  vody  zjištČna.  Z  morfologie  
terénu a zjištČných geologických pomČUĤ lze dotþené území považovat                   
za staveništČ bez skalního podloží  jsou pĜevážnČ bez vody.  Voda se mĤže objevit  
pouze lokálnČ na jílovitČjších polohách, a to v obdobích s intenzivnČjšími 
srážkami a v závislosti na roþním období.  
Co se týþe pomČUĤ v širším území, nejvČtší vydatnost podzemních vod         
je  v období kvČten až þerven,  nejnižší  v  mČsících záĜí  až listopad.  Obec Bobrová 
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leží v oblasti s prĤPČrným vodohospodáĜským potenciálem povrchových              
a podzemních vod. VýznamnČjší vodní plochy se v okolí nevyskytují, dotþené 
území  se  nenachází  v  žádném  ochranném  pásmu  povrchového  vodního  zdroje.      
V obci ani v jeho blízkosti nejsou evidovány pramenné vývČry.  
 
2.7. 3Ĥda a pedologické pomČry   
 
Dle  Atlasu  pĤd  ýeské  republiky  lze  v  širším  pohledu  stanovit  pro  
posuzovanou oblast následující pĜehled pĤdotvorných substrátĤ:  pĜevážnou þást 
tvoĜí zvČtraliny metamorfovaných hornin, jako jsou ruly, granulity, svory, fylity, 
hadce a krystalické vápence.  
Typy pĤd pro blízké okolí lze shrnout jako hnČdé pĤdy kyselé.   
 HnČdé pĤdy jsou naším nejrozšíĜenČjším pĤdním typem. Jsou vČtšinou 
vázány  na  þlenitý  reliéf.  Hlavním  pĤdotvorným  pochodem  pĜi  vzniku  hnČdých  
SĤd je intenzivní vnitropĤdní zvČtrávání. Jde o vývojovČ mladé pĤdy. Pod 
obvykle  mČlkým  humusovým  horizontem  leží  hnČGČ až  rezavohnČGČ zbarvená  
poloha, ve které probíhá vnitropĤdní zvČtrávání. Zrnitostní složení se mČní           
v  závislosti  na  charakteru  mateþné  horniny.  HnČdé  pĤdy  jsou  stĜední  až  nižší  
kvality. Jejich hlavní nevýhodou je jejich malá mocnost pĤdního profilu. HnČdé 
SĤdy kyselé mívají nápadný pokles pĤdní reakce s nízkým nasycením sorpþního 
komplexu. NejþastČji se vyskytují v nadmoĜských výškách 400 - 600 m n. m..   
 HnČdé pĤdy kyselé jsou morfologicky shodné s hnČdými pĤdami, ale           
s nápadným poklesem pĤdní reakce a s nízkým nasycením sorpþního komplexu. 
Také hnČdé pĤdy silnČ kyselé jsou morfologicky velice podobné, jejich pĤdní 
reakce je již silnČ kyselá.  
Katastr leží z hlediska výrobních typĤ v bramboráĜské oblasti 3, z hlediska 
zemČGČlských pĜírodních oblastí leží v oblasti pahorkatinné 4 z hlediska ochrany 
zemČGČlského pĤdního fondu ve stupni B1.   
V bezprostĜedním okolí se nacházejí zejména fluvizemČ a gleje. Místy jsou 
EĜehy tvoĜeny rankerovými nevyvinutými pĤdami.  
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V rámci posouzení þistoty ovzduší je tĜeba mít na zĜeteli, že obec se nachází 
v tradiþní zemČGČlské krajinČ s intenzivním hospodaĜením. Prašnost                       
ze zemČGČlských ploch se zde vyskytuje v prĤPČrné þetnosti. VýznamnČ negativnČ 
SĤsobí také místní zdroje exhalací z lokálních topenišĢ. SvĤj vliv na kvalitu             
a þistotu ovzduší mĤže mít i posuzovaný zemČGČlský provoz, který zejména          
za špatných rozptylových podmínek mĤže krátkodobČ negativnČ ovlivnit životní 
prostĜedí.  
2.8. Fauna a flóra    
2.8.1. Flóra  
Z hlediska fytogeografického patĜí území do oblasti ýeskomoravská 
vrchovina, þásteþQČ pak do fytogeografického okresu Žćárské vrchy, který již 
náleží oreofytiku. Na lokalitČ nejsou druhy chránČné podle vyhlášky þ. 395/92 Sb. 
a jejich výskyt lze vzhledem k charakteru lokality vylouþit.  
Potenciální pĜirozenou vegetaci tvoĜí Acidofilní buþiny a jedliny (Luzulo-
Fagion)  druhovČ chudé  buþiny  a  jedliny  na  minerálnČ chudých  silikátových  
SĤdách, pĜevážnČ v submontánním až supramontánním stupni, a podmáþené 
dubové buþiny na pseudoglejích v nižších polohách severovýchodní Moravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.7 Botanika a potencionální pĜirozená vegetace 
Bobrová 
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 Vegetaci v okolí Ĝtþky Louþky pĜedstavují zejména Ĝtþní rákosiny                 
s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Hlinité náplavy 
vznikající v okolí ústí pĜítokĤ do Ĝtþky Louþky porĤstají kĜovinatými vrbami 
napĜ. vrbou kĜehkou (Salix fragilis). Doprovodnou lesní vegetací na svazích jsou 
SĜevážnČ pĜemČQČné smrkové a borové monokultury. HojnČ zastoupené jsou 
acidofilní doubravy a také acidofilní buþiny. OstrĤvkovitČ se vyskytují také 
dubohabĜiny i reliktní bory.   
Polní plevele jsou v bohatém druhovém složení rozšíĜeny na území celého 
okresu. Jejich rozmnožování a rozšiĜování je do znaþné míry podmínČno þinností 
þlovČka. Nejvíce jsou rozšíĜeny: pýr plazivý, pcháþ rolní, svlaþec rolní, hoĜþice 
rolní, která je v ménČ pĜíznivých podmínkách nahrazena ohnicí. Z vlhkomilných 
plevelĤ jsou  hojnČ rozšíĜeny:  podbČl,  pĜesliþka  a  rĤzná  rdesna.  V  okopaninách  
bývají velmi obtížným plevelem lebeda a merlík, v jetelovinách knotovka, šĢovíky 
a jitrocele. V obilninách je nejnebezpeþQČjším plevelem oves hluchý.   
Vzhledem k omezení používání pesticidĤ a herbicidĤ, které                     
je z ekologického hlediska vítaným jevem, došlo k pĜemnožení plevelĤ, které          
je tĜeba niþit vhodnými agrotechnickými opatĜeními a mechanickou cestou.  
Rostlinstvo na orné pĤGČ je v souþasné dobČ zastoupeno bČžnými 
kulturními plodinami, jejichž skladba odpovídá daným klimaticko-pĤdním 
podmínkám. Luþní porosty se skládají z kulturních trav a motýlokvČtých pícnin, 
jejichž  skladba  se  lokálnČ mČní,  hlavnČ v  závislosti  na  vlhkostních  podmínkách  
stanovištČ.  
2.8.2. Fauna    
V posuzované lokalitČ lze nalézt bČžnou faunu hercynského pĤvodu              
s poþínajícími východními vlivy (ježek východní). ětþními údolími proniká           
od jihovýchodu teplomilnČjší prvek (otakárek ovocný, nČkteĜí modrásci). Poþetné 
rybníky jsou významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody patĜí pĜevážnČ 
pstruhovému pásmu.  
V  toku  BobrĤvky  je  evidován  výskyt  vranky  a  stĜevle  potoþní.   Mezi  
významné  druhy  dané  lokality  je  možné  jmenovat:  Ježek  západní  a  východní,  
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vydra Ĝtþní, netopýr brvitý, husa velká, vodouš rudonohý, slavík modráþek, 
moudivláþek lužní, oĜešník kropenatý, þHþetka zimní, ještČrka živorodá, zmije 
obecná a podobnČ.  
ěešené území je pĜevážnČ zemČGČlsky využívané, þásteþný podíl zaujímají 
trvalé travní porosty. V dané oblasti se dochovaly þásteþQČ meze, oddČlující 
scelené hony zemČGČlské pĤdy. Porosty na mezích jsou tvoĜeny pĜevážnČ keĜi: 
trnkou obecnou, rĤží šípkovou a þerným bezem. Obdobné porosty jsou kolem 
polních cest, místy s vysokou zelení: javory mléþem a klenem, bĜízou bČlokorou    
a topolem osikou.  
S ohledem na charakter okolí a relativnČ intenzivní využívání okolí 
zástavby k zemČGČlské výrobČ je zde možné oþekávat pomČrnČ nižší druhovou 
diverzitu. Z obratlovcĤ se vyskytují bČžné typy hlodavcĤ, zejména polních, z lovné 
zvČĜe srnþí, zajíc polní, koroptev polní a bažant obecný.  
Ptaþí  fauna  je  s  ohledem  na  poþet  remízkĤ a  lesní  segmenty  zastoupena       
v hojnČjším poþtu, neboĢ je zde dostatek pĜíležitostí k hnízdČní. [37] 
 
 
2.9. Historie pozemkových úprav 
První historické zmínky o pozemkových úpravách najdeme již v historické 
literatuĜe  o  starovČkém  Babylonu  a  EgyptČ.  První  písemné  právní  a  technické  
údaje o rozsáhlém a technicky jednotném uspoĜádání zemČGČlských pozemkĤ 
však známe až ze starovČkého ěíma. 
2.9.1. Období feudalismu  
Poþátek pozemkových úprav (PÚ) u nás mĤžeme spatĜovat již v plánovitČ 
zakládaných zemČGČlských sídlištích pĜi osidlování a kolonizaci od poþátku 
vzniku našeho státu. Až do 12. století probíhala u nás tzv. vnitĜní kolonizace, 
která se dČlala na úkor vnitrozemských lesĤ a pastvin. S rĤstem domácí populace 
i  zájmĤ feudálĤ dosud  existující  pĤdní  fond  již  nestaþil.  Vzniká  potĜeba  jeho  
rozšíĜení, ale domácí pracovní síly poddaných již nestaþily. Feudálové, kteĜí pĤdu 
vlastnili, mohli pokraþovat v jejím rozšiĜování jen s využitím cizí pracovní síly. 
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HlavnČ v období tzv. velké kolonizace (12.-14. století) pĜicházejí nČmeþtí                  
a holandští kolonisté. Zakládání nových vesnic a organizace k nim patĜícího 
SĤdního fondu byla svČĜena tzv. lokátorovi. VČtšinou to byla osoba, která pĜi 
svém povolání pĜicházela do styku s mČĜickými pracemi. Jeho úkolem bylo urþení 
místa a zpĤsobu zastavČní vsi, vymČĜení a rozvržení pĤdního fondu na jednotlivé 
lány, urþení hranic mýcení lesa, rozmístČní pĤdy orné, pastvin, zahrad                  
a zpĜístupnČní pozemkĤ sítí cest, vytyþení odvodĖovací sítČ pĜíkopĤ apod. Noví 
kolonisté zavádČjí užívání pluhu, a proto vzniká i nový podlouhlý tvar pozemkĤ. 
Poþátkem 15. století je velká kolonizace v podstatČ skonþena. Hodnotíme-li 
tehdejší organizaci pĤdního fondu, Ĝešení cestní sítČ, tvarĤ pozemkĤ, 
vodohospodáĜských opatĜení, delimitaci kultur, okamžité vytyþování a realizaþní 
práce,  docházíme  k  závČru,  že  tyto  úpravy  byly  nejdĤležitČjší  etapou  vývoje  PÚ  
v þasovém rozpČtí od 12. do 19. století. 
V 18. století, po konfliktech mezi feudály a pĤvodními nezakoupenými 
zemČGČlci, povČĜuje roku 1775 Marie Terezie F.A. Raaba provedením jeho návrhu 
aboliþní soustavy na území ýech a Moravy. Podstatou tohoto návrhu bylo 
rozdČlení pĤdy velkostatkĤ, prodání hospodáĜských budov a dobytka poddaným. 
Poddaný se stával dČdiþným nájemcem, pĤvodní majitel dostával od nájemce 
stálý  roþní  plat  buć v  penČzích  nebo  v  obilí.  Tato  reforma  byla  provedena  na  
panstvích  státních,  na  panstvích  královských  mČst,  církevních  a  jezuitských.  
Raabizace probíhala od roku 1775 do roku 1785, kdy byla císaĜem Josefem II. 
zastavena. Byla provedena na 148 panstvích v ýechách a 69 na MoravČ. 
RozdČlením dvorĤ velkostatkĤ vzniklo v ýechách 128 nových vesnic a na MoravČ 
117.  
Hodnotíme-li raabizaþní práce, musíme konstatovat, že tyto práce byly 
Ĝízeny úĜedními orgány na základČ právních, hospodáĜských a technických 
instrukcí a návodĤ, vyškoleným, odborným personálem, který byl vybaven 
PČĜickými pĜístroji. Výsledné realizované PÚ byly zobrazeny v raabizaþních 
mapách a byly založeny písemné operáty tzv. geometrické tabely, což jsou první 
pozemkové knihy. 
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2.9.2.Definice pozemkových úprav 
Pozemkovými úpravami se ve veĜejném zájmu prostorovČ a funkþQČ 
uspoĜádají pozemky, scelují se nebo dČlí a zabezpeþuje se jimi pĜístupnost              
a využití pozemkĤ a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvoĜily podmínky pro 
racionální hospodaĜení vlastníkĤ pĤdy. V tČchto souvislostech se k nim 
uspoĜádávají vlastnická práva a s nimi související vČcná bĜemena. SouþasnČ       
se jimi zajišĢují podmínky pro zlepšení životního prostĜedí, ochranu a zúrodnČní 
SĤdního fondu, vodní hospodáĜství a zvýšení ekologické stability. Výsledky          
pozemkové úpravy slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný 
podklad pro územní plánování. [2] 
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3. Obecné požadavky na mapové dílo 
Výsledkem bakaláĜské práce je úþelová mapa pro zvolenou lokalitu 
v  katastrálním  území  Horní  Bobrová.  PĜi  její  tvorbČ je  nutné  dodržet  požadavky  
jako je napĜ. mČĜítko, souĜadnicový systém a výškový systém. Výsledné mČĜítko 
bylo  stanoveno  na  1:1000.  Pro  vČtší  pĜehlednost  byly  zĜízeny  4  mapové  detaily,  
které byly vykresleny v mČĜítku 1:500 s vrstevnicemi. V úþelové mapČ v mČĜítku 
1:1000 byly po konzultaci  s  vedoucím práce ponechány pouze výškové kóty bodĤ,  
protože pĜi vykreslení vrstevnic by se mapa stala nepĜehlednou. Mapa                       
je vyhotovena v  souĜadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítČ katastrální 
(S-JTSK) a výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv). PĜesnost je stanovena 
dle platných norem a pĜedpisĤ, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
3.1. 3Ĝesnost výsledkĤ 
Dle ýSN 013410 Mapy velkých mČĜítek. Základní a úþelové mapy je pĜesnost 
urþení souĜadnic podrobných bodĤ dána stĜední souĜadnicovou chybou mxy. Tato 
chyba vychází ze stĜedních souĜadnicových chyb jednotlivých souĜadnic x, y podle 
vztahu: 
 
 
SouĜadnicová chyba v dané tĜídČ pĜesnosti nesmí pĜesáhnout hodnotu        
uxy = 0,14 m. 
StĜední chyba výšek mH nesmí pĜekroþit hodnotu uH =  0,12  m                       
na zpevnČném povrchu a hodnotu 3* uH = 0,36 m na nezpevnČném povrchu. [14] 
Dle katastrální vyhlášky þ. 26/2007 Sb., je pĜesnost urþení dána stĜední 
souĜadnicovou chybou mxy = 0,14m. [24] 
Pokud jsou hodnoty mezních odchylek dodrženy, dostaneme informaci        
o pĜesnosti mČĜení. Uvedené mezní odchylky jsou kontrolovány dle platných 
SĜíslušných norem. 
 
 225,0 yxxy mmm 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4. Rekognoskace lokality a bodového pole 
3Ĝed  vlastním  mČĜením  bylo  nezbytné  prozkoumat  danou  lokalitu  a  její  
SĜilehlé okolí,  zjistit  stávající  stav bodového pole,  þlenitost  terénu a stav vegetace 
zemČGČlských a lesních pozemkĤ pro možnost k doplnČní a domČĜení potĜebných 
bodĤ nutných ke zpracování úþelové mapy. Byly hledány terénní tvary, jako jsou 
meze, remízky, erozní rýhy, které se zde nacházejí. Byly navrženy metody, které 
budou pro práci v terénu nejvhodnČjší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.1 Pohled z bodu 520 na zamČĜovanou lokalitu - pohled 1 
 
3Ĝehledná mapa, která zobrazuje místa foto pohledĤ je obsažena v kapitole 
Vizualizace obr 6.1. Pohled z bodu 520 je v této mapČ oznaþen jako pohled 1. 
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4.1. Lokalita 
ZamČĜovaná lokalita je  dostupná po místní  komunikaci  III/360 Bobrová – 
Nové mČsto na MoravČ, ze které je potĜeba odboþit na zpevnČnou polní cestu,         
po které dojedeme pĜibližnČ po 500 metrech k rybníku Rosinec, který se bude 
nacházet na pravé stranČ. Z hlediska geomorfologické polohy je terén v lokalitČ 
þlenitý a prostupnost není zcela ideální. Velké pĜevýšení, i hustota porostu v lesích 
a znaþné množství zarostlých mezí vyžadovalo velké množství mČĜických 
stanovisek  pro  polární  metodu.  V  otevĜeném  terénu  byla  použita  metoda  RTK,  
která práci znaþQČ zjednodušila a urychlila.  
Rybník Rosinec, který se v lokalitČ nachází, jeho pĜítok je pouze tvoĜen          
z melioraþního odvodnČní okolních pozemkĤ. SmČr pĜítoku nebyl nalezen ani 
zamČĜen. Odtok z  rybníka je zaústČn zpČt do melioraþního odvodnČní. Tato 
melioraþní  odvodnČní  nejsou  na  všech  místech  zcela  funkþní  a  na  základČ tohoto  
stavu se provedlo zamČĜit osu melioraþního odvodnČní. Melioraþní odvodnČní, 
které  slouží  jako  pĜítok  do  rybníku,  nebylo  zaneseno  v   žádných  historických  ani  
souþasných mapách. Viz obrázek 4.2 mapa ze serveru Seznam.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.2 Mapa okolí obce 
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V katastrálním území Horní Bobrová se v souþasné dobČ zpracovává plán 
spoleþných zaĜízení tzv. polyfunkþní kostra.  Daným územím procházejí cesty 
s  oznaþením  C25,  C26,  C27  a  C46,  všechny  þtyĜi  komunikace  jsou  navrženy  jako  
vedlejší se zpevnČním. JižnČ od lokality cca 500 metrĤ prochází stávající regionální 
biokoridor  s  oznaþením  RBK  1396.  Na  obr.  4.3  je  uveden  výĜez  zpracovávaného  
plánu spoleþných zaĜízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.3 Plán spoleþných zaĜízení pro zamČĜovanou lokalitu 
 
Biokoridor je krajinná složka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím 
umožĖuje migraci jednotlivým organismĤm napĜ.: potoky s doprovodnou zelení, 
remízky,  strouhy,  aleje.  Jedná  se,  o  oznaþení  souvislé  plochy  odlišné  vegetace  
(linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou. V lese je biokoridorem 
širší cesta nebo prĤsek, v polích a na loukách mají obdobnou funkci kĜovinné 
meze, vČtrolamy, živé ploty, potoþní a Ĝtþní luhy. [36] 
Biokoridor neumožĖuje trvalou existenci rozhodující þásti organismĤ, 
avšak umožĖuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváĜí z oddČlených 
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biocenter síĢ. Tím s nimi dohromady tvoĜí územní systém ekologické stability 
krajiny (ÚSES). 
Biokoridory mohou být zapojeny do systému protierozní ochrany pĤdy 
zejména tím, že: 
- pĜeruší délku eroznČ ohroženého svahu 
- zpomalí rychlost odtoku pĜívalových vod  
- sníží unášecí schopnost vČtru [33] 
 
4.2. Rekognoskace bodového pole 
V jarních mČsících v roce 2011  probČhlo, zamČĜení skuteþného stavu firmou 
pro potĜeby zpracování pozemkových úprav. PĜed vlastním mČĜením byly zĜízeny 
nové body podrobného bodového pole. PĜi mČĜení byla vyhotovena síĢ pomocných 
PČĜických bodĤ po celém katastrálním území pro další potĜeby podrobného 
PČĜení. 
3Ĝi vlastním mČĜení, pro potĜeby bakaláĜské práce, se z této sítČ vycházelo, 
body  bylo  potĜeba  znovu  najít  a  obnovit,  dále  byla  kontrolována  prĤhlednost  
terénu.  Všechny  body  byly  nalezeny  až  na  body  4244  a  4254,  které  podlehly  
zemČGČlské þinnosti. 
Body  520  a  526  jsou  body  PPBP,  které  byly  zĜízeny  již  pĜi  tvorbČ mČĜické  
sítČ k potĜebám zamČĜení pozemkových úprav, jejichž místopisy pĜikládám           
do pĜíloh þ. 12. 
Podle portálu ýeského úĜadu zemČPČĜického a katastrálního byly v okolí 
dané lokality vyhledány veškeré dostupné geodetické základny. V oblasti byly 
použity body 207 a 208 ZhB, jejichž místopisy jsou v pĜíloze práce þ. 12. 
3Ĝi pokusu o domČĜení území, který byl v þervnu 2011, bylo rozhodnuto 
z lokality odjet bez zamČĜení jediného bodu, protože na všech polích byla zaseta 
kukuĜice a Ĝepka olejka a ty znemožĖovaly jakékoliv mČĜení. 
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SouĜadnice bodu z portálu ýÚZK 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.4 Mapa s pĜehledem bodĤ 
ZhušĢovací bod 
Podrobný bod polohového pole 
ZamČĜovaná lokalita 
ýíslo bodu SouĜadný systém S-JTSK 
Y [m] X [m] Z [m] 
000933182070 630384,65 1125274,07 547,97 
000933182080 630115,55 1125760,68 520,77 
072000000520 630098,84 1124723,71 521,54 
072000000526 631119,47 1124571,17 - 
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5. 0ČĜické práce 
Tato  þást  práce  byla  pro  velký  poþet  novČ zamČĜených  bodĤ þasovČ velmi  
nároþná, protože se v místech s horší viditelností, z dĤvodu sklonitosti terénu         
a hustoty vegetace, musela nČkolikrát pĜestavovat totální stanice. Práce                    
se provádČla z velké þásti v listopadu 2011, protože již bylo možné zamČĜovat terén 
v  místech,  kde  byla  sklizena  úroda,  která  dĜíve  práci  znemožĖovala.  Od  firmy byl  
poskytnut  náþrt  se  zamČĜenými  polními  cestami.  Náþrt  byl  konzultován                    
s  vedoucím  práce,  pĜLþemž  bylo  stanoveno  co  je  potĜeba  ještČ domČĜit,  aby  byl  
výsledek co nejpĜesnČjší. MČĜické práce se neodehrávaly na nebezpeþných místech         
a tudíž byly reflexní vesty použity pouze pro „zviditelnČní se“ v pĜírodČ. PĜi mČĜení 
bylo  nutné  si  dávat  nejvČtší  pozor  na  místa,  podmáþená.  Bylo  to  velice  zrádné,  
protože terén vypadal normálnČ „suše“ a po prvním kroku bylo potĜeba                   
se  pĜezouvat.  Na  obrázku  5.1  níže  dokumentuji  stav  v  okolí  nefunkþního  
melioraþního odvodnČní, který se nedal pĜekonat ani terénním vozem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.1 Zapadlý terénní vĤz pĜi rekognoskaci okolí 
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5.1. PomĤcky 
PotĜebné geodetické vybavení bylo poskytnuto firmou. Geodetické pomĤcky 
splĖují technické požadavky na pĜesnost provedení práce. 
Totální stanice 
  - Topcon GTS-603 
GNSS aparatura 
  - Topcon HiPer+ 
Ostatní pomĤcky: 
  - odrazný hranol s tyþí 
  - geodetické pásmo 30 m  
  - metr svinovací 2 m 
  - hliníkový stativ 
   - kladivo 
  - geodetický znaþkovací sprej 
  - reflexní vesty 
  - GĜevČné kolíky 
  - digitální fotoaparát Canon PowerShot SX230HS 
 
 
5.1.1. Totální stanice Topcon GTS-603 
Obsahuje dvojí þtení displeje na obou stranách pro pohodlnČjší na výstupy 
oblasti  þtení.  Jednotka  je  vybavena  dvČma  kompenzátory  na  V  a  H  ose                    
k vyrovnání sklonu chyby v každém smČru. PĜenos dat do osobního poþítaþe nebo 
sbČr dat je možné pomocí rozhraní RS-232C, a také vnitĜní pamČti pĜístroje 
systémové  pamČti  512  KB,  operaþní  pamČĢ 640  KB.  PĜístroj  je  vybaven  IP-65  
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Obr. 5.2 Totální stanice Topcon GST-603 Obr. 5.3 Detail na Topcon GST-603 
vodotČsnou a prachotČsnou obálkou, která je vhodná pro použití                               
v nejnároþQČjších podmínkách.  
 SPECIFIKACE: 
ZvČtšení: 30x 
Obrázek: vzpĜímený 
Datový vstup / výstup: RS-232C 
Kompenzátoru: Liquid s dvČma osami 
Kompenzaþní rozsah / pĜesnost: ± 4 "/ 1" 
Optické centrace: vzpĜímený 3X 
Hmotnost: 5,9 kg [41] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoty udávané výrobcem 
ıĳ 0,9 mgon 
ıd 2 mm + 2ppm 
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Obr. 5.4 3Ĝijímaþ HiPer+ Obr. 5.5 Datový kontrolér TOPCON FC-200 
5.1.2. GNSS aparatura 
K zamČĜení byla použita aparatura GNSS složená z pĜijímaþe HiPer+         
s interním GSM/GPRS modemem a kontrolérem FC-200 s programem TopSURV 
verze 7.2 HiPer+ je mnohostranný pĜijímaþ, výrobní þíslo: 8R5ZC00X0CG        
obrázek 5.4 
Externí datový kontrolér TOPCON FC-200 - výrobní þíslo X11-15303       
0brázek 5.5   [42] 
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5.2. DoplnČní polohového bodového pole 
K podrobnému zamČĜování lokality bylo využito zbudovaného podrobného 
bodové  pole  a  sítČ pomocných  mČĜických  bodĤ ze  zamČĜení  pro  potĜeby  
pozemkové úpravy. Body 4244 a 4254 nebyly nalezeny a to z dĤvodu, jejich blízké 
polohy v orné pĤGČ,  kde probíhala zemČGČlská þinnost a body byly zniþeny orbou. 
Body se povedlo znovu obnovit vytyþením pĤvodních souĜadnic. Pomocné mČĜické 
body byly stabilizovány dvČma dĜevČnými kolíky, jeden kolík se zatloukl skoro celý 
do zemČ,  a nechal se cca 5 cm nad povrchem a na hlavČ kolíku se naznaþil kĜížek 
pro snadnČjší a pĜesnČjší centrování totální stanice, druhý se použil jako ochranná 
tyþ a  také  jako  lepší  identifikace  v  pĜírodČ.  Kolíky  byly  oznaþeny  geodetickým  
znaþkovacím sprejem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.6 Pomocný mČĜický bod 
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Na  obrázku  níže  je  naznaþen  polygonový  poĜad  pomocí,  kterého  mČĜení  
probíhalo. Z dĤvodĤ velkého rozmČru sítČ je výkres mČĜické sítČ uveden v pĜíloze 
této práce þ.1, na obrázku 5.7  je pro pĜehlednost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.7 Polygonový poĜad 
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5.3. Podrobné mČĜení 
Jako  hlavní  metoda  mČĜení  podrobných  bodĤ byla  zvolena  elektronická  
tachymetrie.  Tato  metoda  je  vhodná  díky  rychlému  sbČru  dat  a  její  dostateþné  
SĜesnosti. PĜi zamČĜování byla registrována mČĜená šikmá délka, horizontální         
a  zenitový  úhel,  výška  stanoviska,  výška  cíle,  þíslo  stanoviska,  þíslo  urþovaného  
bodu a kódová znaþka, pro jednodušší orientaci, jak pĜi zpracovávání zápisníku, 
tak i pĜi zpracování dat v poþítaþi.  Jako vedlejší metoda byla využita metoda RTK 
(Real Time Kinematic = mČĜení v reálném þase). Touto metodou byla mČĜena 
západní þást území.  
5.3.1. Elektronická tachymetrie 
Základní myšlenka tachymetrie spoþívá v souþasném urþování polohy       
a výšky jednotlivých bodĤ zemského povrchu. Poloha bodĤ se urþuje polárními 
souĜadnicemi, vodorovným úhlem mČĜeným od základního orientaþnímu smČru 
a vzdáleností mČĜenou od stanoviska pĜístroje. Výšky bodĤ se obvykle urþují 
trigonometricky. 
Podrobné body Pi jsou urþeny tĜemi mČĜenými veliþinami (vodorovným 
smČrem ƺi,  šikmou  délkou  s´i a  zenitovým  úhlem  zi). PĜi zpracovávání plánu 
nebo  mapy  je  nutné  nejprve  vypoþítat  rovinné  souĜadnice  xt,  yt a  výšky  Ht 
tachymetrických  stanovisek  T.  Pak  se  orientované  smČry  ƺi orientují na okolní 
stanoviska (smČrníky ıi )  a  získají  se  takzvané  mČĜené  smČrníky  Įi. Ze šikmých 
délek s´i a zenitových úhlĤ zi se odvodí vodorovné délky si (Ł s´i sin  zi)                     
a pĜevýšení hi (Ł s´i cos zi). Vypoþtené polární souĜadnice se pĜevedou na rovinné 
(xi, yi) - zpravidla v S-JTSK a na výšky Hi : 
xi = xt + si cos Įi   yi = yt + si sin Įi   Hi = Ht + hi. 
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5.3.2. Òþelová mapa 
Òþelem  vyhotovované  mapy  je  zamČĜení  prvkĤ polohopisu  a  výškopisu  
v celém obvodu pozemkových úprav v rozsahu pro potĜeby projekce polních cest      
a projekce pozemkových úprav, které budou probíhat podél hlavních spojovacích 
cest a v okolí rybníku Rosinec. Území se zamČĜí v celé ploše a zhotoví se plošná síĢ 
bodĤ.  Tato  síĢ se  bude  provádČt  v  mezích  20  až  40  krokĤ.  Takto  hustá  síĢ se  lze  
použít i pĜi návrhu (napĜ. nového rybníku). 
Popis náležitostí úþelový map - v závislosti na obsahu výsledné mapy         
se v kategorii velkomČĜítkového mapování dČlí na mapová díla a to na mapy 
katastrální  a  úþelové.  Úþelové  mapy  patĜí  co  se  týþe  obsahu  do  map  
s nadstandardním obsahem na rozdíl od map katastrálních. Úþelové mapy jsou 
vždy mapy velkých mČĜítek, které obsahují kromČ základních prvkĤ i prvky           
s  nadstandardním  obsahem,  který  je  závislý  na  úþelu  pro  který  mapa  vznikla.  
Òþelové mapy se dČlí na projektové, dokumentaþní, provozní a k jiným úþelĤm. 
Òþelové mapy vznikají pĜímým mČĜením v terénu, pĜípadnČ 
SĜepracováním nebo odvozením ze stávajících map. Polohopisným podkladem 
pro jejich tvorbu se nejþastČji využívají katastrální mapy. [35] 
Òþelové mapy se þlení: 
   - ~þelové mapy základního významu 
   - mapy podzemních prostor 
   - ostatní úþelové mapy 
Mapy pozemkových úprav patĜí mezi ostatní úþelové mapy. 
Zhotovují se pro potĜeby pozemkových úprav, kdy se uspoĜádávají 
vlastnická práva k pozemkĤm a s nimi související vČcná bĜemena. Pozemkové 
úpravy  pozemky prostorovČ a  funkþQČ upravují,  scelují  nebo  dČlí  a  zabezpeþuje     
se jimi pĜístup k pozemkĤm a vyrovnání jejich hranic. 
Podkladem pro návrh pozemkových úprav je zamČĜení pĜedmČWĤ, které 
]Ĥstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí                
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i po ukonþení pozemkových úprav. Dále se zamČĜí polohopisné prvky potĜebné 
pro zpracování pozemkových úprav (tzn. stávající stav pĜed pozemkovou 
úpravou).  Geometrický  základ  a  pĜesnost  tČchto  map  je  totožný  s  mapou  
katastrální. Úþelové mapy se vyhotovují v dekadickém mČĜítku a v digitální 
formČ ve 3. tĜídČ pĜesnosti. Výsledné mapové dílo slouží k obnovČ katastrálního 
operátu. [4] 
5.3.3. Polohopis 
Seznam zamČĜovaných prvkĤ, které se dané lokalitČ nacházejí: 
 - cesta zpevnČná 
 - hranice porostu 
 - plot drátČný 
 - vodní plocha 
 - jednotlivý strom 
 - hranice potoka 
 - šachta melioraþního odvodnČní 
 - hrany a paty mezí 
 - myslivecké zaĜízení (posed, krmelec, krecht) 
 
5.3.4. Výškopis 
3ĜedmČtem výškopisu jsou veškeré prvky terénní kostry a zlomy. Na celém 
území byla zbudována þtvercová síĢ s dostateþnou hustotou. Lokalita je velice 
þlenitá,  proto  byla  zvolena  pro  vyjádĜení  výškopisu  modelace  vrstevnic.  Toto  
výškopisné vyjádĜení je doplnČno o kóty bodĤ. Pro mČĜení byla použita kombinace 
PČĜení elektronickou tachymetrií a pomocí GNSS metodou RTK.  
Elektronická tachymetrie je nejbČžnČjší zpĤsob mČĜení výškopisu. PĜi 
tachymetrii (v doslovném pĜekladu rychlomČĜictví) se urþuje poloha jednotlivých 
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bodĤ mČĜené situace vzhledem ke stanovisku mČĜícího stroje polárními 
souĜadnicemi mČĜením vodorovného úhlu, délky a mČĜeného svislého úhlu, 
z  nČhož,  jakož  i  z  délky  se  odvodí  výška  bodu  nad  horizontem  stanoviska  nebo  
pod ním. [4] 
5.3.5. Trigonometrické urþování výšek 
'Ĥvodem výbČru trigonometrického urþování bylo to, že v okruhu 
PČĜických prací nebyl žádný nivelaþní bod. Dalším dĤvodem bylo zohlednČno,       
že trigonometrické urþení je mnohonásobnČ rychlejší, než pĜipojovat polygon       
na vzdálený nivelaþní bod. PĜesnost trigonometrického urþení není sice tak pĜesná 
jako technická nivelace, ale tato pĜesnost je pro práci dostateþná. 
3Ĝi trigonometrickém mČĜení výšek se výškový rozdíl dvou bodĤ urþí      
na základČ zmČĜeného zenitového úhlu İ a zmČĜené šikmé nebo vodorovné 
vzdálenosti s. Výškový rozdíl se získá ze vzorce:   h = s cotg İ 
kde:  h - výškový rozdíl dvou bodĤ (pĜevýšení); s - zmČĜená vodorovná 
vzdálenost; İ - zmČĜený zenitový úhel 
3Ĝi použití elektronických tachymetrĤ je možné urþovat pĜímo pĜevýšení. 
Z hlediska pĜesnosti pĜi trigonometrickém mČĜení výšek je tĜeba, aby mČĜení 
zenitového úhlu bylo tím pĜesnČjší, þím bude vČtší vodorovná vzdálenost. Dále   
má na pĜesnost urþení pĜevýšení pĜi vzdálenostech nad 300 m je nutno uplatnit 
korekce ze zakĜivení ZemČ a z refrakce. 
Pro urþení nadmoĜské výšky urþovaného bodu je tĜeba znát nadmoĜskou 
výšku  stanoviska.  Na  stanovisku  se  zmČĜí  výška  cíle,  vzdálenost  bodu,  zenitový  
úhel, a výška  pĜístroje. Výška urþovaného bodu se vypoþte podle vzorce: 
 H = HS + vp - vc + h 
kde:  H -  výška urþovaného bodu; HS  - výška stanoviska; vp - výška 
SĜístroje; vc - výška cíle; h -  pĜevýšení [4] viz obr. 5.8 
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Obr. 5.8 Trigonometrické mČĜení výšek 
 
5.3.6. Využití metody RTK pro podrobné mČĜení 
Touto metodou bylo mČĜeno v severozádní þásti a jižní þásti území                
(v otevĜeném terénu). MČĜení probíhalo po dobu 3 epoch pro vyšší pĜesnost. 
Aparatura byla držena vždy ve svislé rovinČ. Rovinnost byla kontrolována 
krabicovou  libelou.  PĜed  vlastním  mČĜením  byla  tato  libela  zkontrolována.  PĜi  
PČĜení byl signál na mČĜení nejsilnČjší v ranních a odpoledních hodinách. V dobČ 
od  11  do  14  hodin,  nebylo  možné  s  touto  aparaturou  mČĜit  a  to  z  dĤvodu slabého  
signálu mobilního operátora. Na ovladaþi této aparatury se ukazovala ikona 
FLOAT a ikona FIXED vždy byla v prĤEČhu mČĜení ztracena. MČĜení v ranních 
nebo odpoledních hodinách bylo velice efektivní, snadné a rychlé. 
Toto mČĜení automaticky urþuje prostorové, trojrozmČrné (3D) souĜadnice 
PČĜených  bodĤ.  V  geodetické  praxi  se  pĜi  aplikaci  GPS  z  pĜevážné  vČtšiny  
využívá simultánní fázové mČĜení. Ani RTK není v tomto smČru výjimkou. 
Výpoþet prostorových souĜadnic mČĜeného bodu v reálném þase však vyžaduje 
použití speciální mČĜící aparatury vybavené jak po hardwarové tak                    
po softwarové stránce.  
Celá aparatura se skládá ze dvou základních komponent - referenþní 
stanice a roveru (pohyblivé mČĜící stanice). Jak rover, tak referenþní stanice 
obsahují  vČtšinou  dvoufrekvenþní  pĜijímaþ GPS  s  anténou,  jež  je  u  referenþní  
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stanice zpravidla umístČna na stativu, u roveru na teleskopické tyþi. 
ZmiĖovaným speciálním vybavením aparatury se myslí pĜedevším 
radiomodemy zajišĢující pĜenos korekþních dat.  
Základním principem metody je získání aktuálních pĜesných korekcí 
PČĜených souĜadnic v reálném þase. Tyto korekce nepĜímo poskytuje                      
s  dostateþnou  pĜesností  referenþní  stanice  umístČná  na  bodČ o  známých  
souĜadnicích.  Referenþní  stanice  pĜijímá  signál  z  družic,  pĜevádí  jej  do  jiného  
formátu a tento vysílá pomocí radiomodemu do roveru - rovnČž v reálném þase. 
3Ĝímo v roveru dochází k výpoþtu potĜebných korekcí porovnáním signálu 
SĜijatého z referenþní stanice se známými souĜadnicemi stanoviska. Tyto pĜijaté 
korekce jsou použity pĜi zpracování družicového signálu pĜijímaného roverem    
ke zvýšení pĜesnosti urþení prostorové polohy bodu. Dostupnost výsledkĤ              
v reálném þase samozĜejmČ pĜináší Ĝadu výhod.  Ihned v terénu máme možnost 
kontroly správnosti provedeného mČĜení. MČĜená data mĤžeme okamžitČ nejen 
prohlížet,  ale  i  editovat  a  kontrolovat  pĜímo  v  terénu  a  nikoliv  tak  þinit  až  pĜi  
kontrole v kanceláĜi. Jistým omezujícím faktorem mČĜení je dosah radiomodemu. 
UplatnČní metody je potom závislé pĜedevším na dosahu radiomodemu                  
a morfologických podmínkách. ObecnČ se tvrdí, že pĜi užití radiomodemu by pro 
zajištČní centimetrové pĜesnosti nemČla být vzdálenost mezi referenþním                
a pohyblivým pĜijímaþem vČtší než 10 km. PĜi bČžném vysílacím výkonu               
je  maximální  dosah  v  otevĜené  krajinČ pĜibližnČ 2-5  km.  Dosah  radiomodemĤ 
používajících radiové vlny je znaþQČ závislý na konfiguraci terénu, ale z þásti        
i na poþasí, vlhkosti vzduchu þi vlhkosti zemského povrchu.  
Problém mĤže zpĤsobit také rušení nebo interference signálu a to jak GPS 
signálu  z  družic,  tak  signálu  pro  pĜenos  korekþních  dat.  Jev  mĤže  nastat  pĜi  
použití jakéhokoliv vysílacího zaĜízení v bezprostĜední blízkosti mČĜících 
aparatur. Používáme-li pro vzájemnou komunikaci profesionální vysílaþky         
na frekvenci blízké frekvenci radiomodemu, mohlo by teoreticky docházet              
k  interferenci  elektromagnetických  vln.  RĤzné  modely  GPS  aparatur  používají  
odlišné  frekvence  a  do  znaþné  míry  jsou  tedy  rušivé  vlivy  závislé  na  typu  
použitého pĜístroje. [31] 
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5.4. 0ČĜický náþrt 
Se zadáním práce byl pĜedán náþrt, ve kterém již byly zamČĜeny polní cesty, 
hranice lesního pozemku, rozhraní porostĤ, obvod rybníka, þást obvodu 
pozemkové úpravy. Tyto podrobné body jsou v mapČ uvedeny s pĜedþíslím 523       
a 528.  
3Ĝi  podrobném  mČĜení  se  mČĜický  náþrt  vedl  pouze  informativnČ a  to  jen  
v nejvíce nepĜehledných úsecích, protože se využívalo podrobného kódování pĜi 
registraci bodĤ. DĤležitou þástí pĜi zpracování namČĜených dat byla možnost 
SĜipojení ortofoto snímkĤ, které byly k rychlejší a snadnČjší orientaci pĜi 
zpracovávání dat využity. Ortofoto snímky byly souþástí zadání práce. Dále bylo 
EČhem zpracování namČĜených dat používáno fotodokumentaci, která byla poctivČ 
vedena pĜi mČĜení. Tyto fotografie se nejvíce používaly v nepĜehledných místech 
lokality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 5.9 MČĜický náþrt zamČĜované lokality 
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6. Zpracování mČĜených dat 
Po zamČĜení všech podrobných bodĤ byla možnost postoupit v práci dále     
a to k výpoþtu souĜadnic podrobných bodĤ a vykreslením úþelové mapy                   
ve vhodném poþítaþovém programu. 
 
6.1. Urþení souĜadnic bodĤ 
Získaná mČĜená data byla stažena bez zavedení matematických korekcí, 
ponČvadž zvolený program VKM požadované korekce umí zavést pĜi zpracovávání 
dat. Použitá mČĜická základna byla vyrovnána jako celek již pĜi mČĜení 
pozemkových  úprav  a  to  pomocí  metody  MNý  jako  síĢ.  Body  stanovisek  byly  
SĜevzaty jako body dané. 
0ČĜení GNSS je dokladováno protokolem o výpoþtu souĜadnic, který           
je uvedený v pĜílohách þ.10. 
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SouĜadnice bodĤ polygonového poĜadu 
ýíslo stanoviska Vyrovnaná souĜadnice v S-JTSK 
Vyrovnaná výška 
v Bpv 
Y [m] X [m] Z [m] 
072000004236 630182,76 1124067,82 540,17 
072000004237 630145,69 1124144,26 535,88 
072000004238 630219,89 1124094,04 544,08 
072000004239 630113,30 1124032,75 527,23 
072000004240 630259,46 1124127,15 544,80 
072000004241 630190,22 1124148,37 537,19 
072000004242 630296,49 1124152,28 539,73 
072000004243 630337,76 1124139,58 538,97 
072000004244 630294,25 1124173,46 534,18 
072000004245 630371,98 1124135,09 537,08 
072000004246 630415,48 1124138,43 542,25 
072000004247 630399,62 1124108,99 547,92 
072000004248 630367,55 1124094,58 548,39 
072000004249 630310,04 1124083,07 549,61 
072000004250 630278,58 1124097,89 548,96 
072000004251 630256,05 1124081,41 546,79 
072000004252 630174,78 1124216,44 525,84 
072000004253 630163,36 1124262,03 517,48 
072000004254 630140,71 1124313,39 510,95 
072000004255 630112,42 1124347,64 508,54 
072000004256 630367,04 1124280,79 534,00 
072000004257 630116,66 1124226,18 526,38 
072000004258 630048,91 1124357,32 506,42 
072000004259 630068,13 1124258,19 521,84 
072000004260 630035,13 1124117,09 521,69 
072000004261 630006,89 1124217,81 515,57 
072000004273 630016,63 1124712,94 506,97 
072000004274 630021,98 1124644,31 509,01 
072000004275 630033,65 1124517,22 498,79 
072000004279 630687,66 1124377,15 535,03 
072000004281 630625,73 1124318,03 532,65 
072000004283 630545,28 1124358,33 529,61 
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6.2. Kresba 
Kresba  probíhala  v  programu  VKM,  kde  se  dodržovaly  níže  uvedené  
atributy. 
Liniové znaky 
Název Typ Vrstva Barva Styl TloušĢka 
Obvod PÚ 0 14 20 0 3 
Hranice parcely KN - šetĜená 2 1 15 1 2 
3Ĝehled bodového pole 2 18 12 14 1 
Uživ text. náþrt 5 12 15 0 0 
Popis þísel mČĜických bodĤ 5 18 12 0 0 
Kovový plot 2 110 15 0 0 
ýísla bodĤ PýB 1 7 71 15 0 0 
VýplĖ budov 8 114 15 0 0 
Komunikace 2 30 212 0 0 
Voda 2 31 150 0 0 
Kraj lesa 2 32 116 0 0 
Hranice kultury 2 34 172 0 0 
Budova dĜevČná 2 5 15 0 0 
Hrana terénního tvaru 2 14 120 0 0 
Pata terénního tvaru 2 14 6 0 0 
Popis výšek 10 19 239 0 0 
Svahové šrafy 11 14 6 0 0 
Vymezení lokality 0 115 80 0 4 
Atributy 
Název BuĖka Typ Vrstva Barva Styl TloušĢka 
Bod poloh. bod. pole 1.01 1 8 12 0 0 
Hraniþní znak dle § 79 odst.1 1.05 1 8 15 0 0 
Pomocný mČĜický bod 1.07 1 18 12 0 0 
Pomoc. mČĜ. bod zamČĜen GPS 1.07 GPS 1 18 12 0 0 
Hraniþní znak dle § 79 odst.4 1.09 1 8 15 0 0 
Studna, skruž 8.11 1 6 15 0 0 
Orná pĤda 3.01 1 3 15 0 0 
Trvalý travní porost 3.06 1 3 15 0 0 
Lesní p. bez rozl. porostu 3.08 1 3 15 0 0 
Neplodná pĤda 3.16 1 3 15 0 0 
Vodní tok 8.02 1 3 15 0 0 
Vodní nádrž 8.03 1 3 15 0 0 
Budova dĜevČná 4.03 1 5 15 0 0 
Strom listnatý 3.13A 1 20 2 0 0 
Vstupní šachta bez rozlišení 6.08 1 20 15 0 0 
Bod odboþky výhybky 5.11 1 20 15 0 0 
Sloup dĜevČný 6.01B 1 20 15 0 0 
Vstup. šachta bez rozlišení 6.08 1 20 15 0 0 
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V  mapČ je  zámČrnČ zvolen  atribut  5.11  bod  odboþky  výhybky,  který  
reprezentuje  atribut  9.12  znak  terénu.  Toto  opatĜení  bylo  nutné  zavést  z  dĤvodu  
toho,  že  program VKM,  ve  kterém se  úþelová  mapa  vytváĜela,  nevykresluje  tento  
atribut.  
Výkres úþelové mapy bez vrstevnic viz pĜíloha þ.2. 
Vykreslení vrstevnic probČhlo v programu Atlas s výstupem do formátu dgn. 
Další zpracování probČhlo v programu MicroStation.  
Liniové znaky 
Název Typ Vrstva Barva Styl TloušĢka 
Vrstevnice hlavní 1 14 13 0 2 
Vrstevnice základní 1 14 30 0 0 
 
Výkresy detailĤ úþelové mapy viz pĜíloha þ. 3-6. 
 
6.3. Vizualizace ve 3D 
Pro  porovnání  namČĜených  dat  se  skuteþností  bylo  pro  efektivnost  celé  
práce  využito  získaných  vČdomostí  z  oboru  pozemní  stavitelství,  které  byly  
aplikovány v programu ArchiCAD 14, který umožĖuje naþíst seznam souĜadnic. 
Tento  program  byl  stažen  z  internetových  stránek  spoleþnosti  Cegra  s.r.o.,  která  
tento program poskytuje studentĤm stavebních oborĤ zdarma. Tento program       
je zamČĜený na vizualizaci stavebních objektĤ, proto terén, který vykresluje není 
tak pĜesný jako je ve skuteþnosti, ale pro pĜedstavu skuteþného terénu                     
je to dostaþující. Importovaná data byla pĜevedena do jednoduchého seznamu 
souĜadnic, který obsahoval pouze souĜadnice XYZ. PĜi pĜipojení seznamu                
se  vytvoĜí  jednoduchá  deska,  ta  je  tvoĜena  spojnicí  rovin,  tvoĜenou  ze  tĜí  bodĤ -  
trojúhelníková síĢ. Tuto desku je potĜeba umístit do požadované nadmoĜské výšky. 
Dále je zapotĜebí si vybrat, zda se hrany mezi spojnicemi rovin se zaoblí nebo 
]Ĥstanou ostré. Do toho terénu byly pro lepší orientaci vytvoĜeny dle namČĜených 
dat  cesty,  rybník  a  zeleĖ.  Jednou  z  výhod  tohoto  programu  je  vytvoĜení  prĤletu  
krajinou, ten je umístČn v elektronické þásti práce. Je zde na ukázku nČkolik 
renderovaných fotografií a porovnání se skuteþností. 
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Obr. 6.1 Mapa fotografických pohledĤ 
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Obr. 6.2 Ortofotomapa 
Obr. 6.3 Ortofotomapa s vloženým modelem 
Porovnání skuteþnosti a modelu 
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Obr. 6.4 Rybník Rosinec ve skuteþnosti – Pohled 2 
Obr. 6.5 Rybník Rosinec v modelu – Pohled 2 
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Obr. 6.6 SkutkĤv vrch ve skuteþnosti- Pohled 3 
Obr. 6.7 SkutkĤv vrch v modelu – Pohled 3 
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Obr. 6.8 Skuteþnost - Pohled 4 
Obr. 6.9 Model – Pohled 4 
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Obr. 6.10 Polní cesta ve skuteþnosti- Pohled 5 
Obr. 6.11 Polní cesta v modelu – Pohled 5 
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Obr. 6.12 Pohled k zemČGČlskému podniku- Pohled 
Obr. 6.13 Pohled k zemČGČlskému podniku v modelu – Pohled 6 
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7. Kontrola pĜesnosti 
Již  z  povahy  krajiny  se  využívalo  kontroly  pĜesnosti  vČtším  poþtem  zámČr  
než bylo minimálnČ k potĜebČ. Kontrolu pĜesnosti bylo velice složité aplikovat           
a to z dĤvodĤ, že se zamČĜovaly body na nezpevnČném povrchu, ty nebyly doþasnČ 
stabilizovány. Proto se kontrola pĜesnosti dala využít jen na bodech, které              
se nacházely v severní þásti oblasti v zalesnČném úseku, kde byly zhotoveny 
plastové mČĜické body. 
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7.1. Kontrola pĜesnosti polohopisu 
Jako kontrola polohopisu byla zvolena metoda výpoþtu rozdílu souĜadnic 
bodĤ mČĜených ze dvou stanovisek.  
Dle  ýSN  013410  Mapy  velkých  mČĜítek.  Základní  a  úþelové  mapy  pro  
SĜesnost 3. kódu kvality platí: uxy = 0,14m 
Kritérium polohové odchylky:  Ʃp < 1,7Âuxy 
     Ʃp < 0,24 
sxy  1,15Â uxy 
sxy  0,16 
Podrobné body musí být zobrazeny tak, aby charakteristika pĜesnosti 
zobrazení nepĜesáhla kritérium dané hodnotou ( sxy) 0,16 mm. [13]   
ýíslo bodu Y X 
 
ýíslo bodu Y X 
072002232689 630300,38 1124167,82  072000011583 630300,42 1124167,73 
072002232688 630286,81 1124169,63  072000011582 630286,74 1124169,54 
072002232669 630234,74 1124088,25  072000010833 630234,75 1124088,25 
072002231745 630295,57 1124147,78  072000010834 630295,56 1124147,80 
072002231739 630340,47 1124145,13  072000010841 630340,51 1124145,19 
072000010851 630384,80 1124126,20  072000010853 630384,84 1124126,21 
 
ǻY ǻX _ǻp| _ǻp|1,7Âuxy 
-0,04 0,09 0,10 splĖuje 
0,07 0,09 0,11 splĖuje 
-0,01 0,00 0,01 splĖuje 
0,01 -0,02 0,02 splĖuje 
-0,04 -0,06 0,07 splĖuje 
-0,04 -0,01 0,04 splĖuje 
 
0ČĜené hodnoty splĖují podmínky pro kód kvality 3 
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7.2. Kontrola pĜesnosti výškopisu 
Jako kontrola polohopisu byla zvolena metoda výpoþtu rozdílu souĜadnic 
bodĤ mČĜených  ze  dvou  stanovisek.  NáslednČ byla  vypoþítána  odchylka  dle  ýSN  
013410  Mapy  velkých  mČĜítek.  Základní  a  úþelové  mapy, ƩH=H1 -  H2, ta byla 
porovnána s níže uvedeným kritériem pĜesnosti. 
Kde: ƩH - rozdíl výšek,  H1 - výška zamČĜená z 1. stanoviska,  H2 - výška 
zamČĜená z 2. stanoviska 
Dle  ýSN  013410  Mapy  velkých  mČĜítek.  Základní  a  úþelové  mapy  pro  
SĜesnost 3. kódu kvality platí: 
Hodnota uH = 0,12m je pro zpevnČný terén, hodnota k = 2. 
     uH = 0,12m 
Kritérium výškové odchylky:  |ƩH| < 2ÂuHÂ¥k 
     ƩH < 0,26 
sH 3Â1,2ÂuH 
sH 0,43 [14] 
Všechny body byly výškovČ mČĜeny na centimetry, pĜi zpracování se vybraly 
body,  které byly na nezpevnČném povrchu (trvalý travní  porost,  orná pĤda,  a  tak 
dále) a zaokrouhlily se na decimetry. 
  
ýíslo bodu H  ýíslo bodu H  ǻH _ǻH|<2ÂuHÂ¥k 
072002232669 545,38  072000010833 545,45  -0,07 SplŸuje 
072002231745 541,03  072000010834 541,11  -0,08 SplŸuje 
072002231739 536,63  072000010841 536,77  -0,14 SplŸuje 
072000010851 539,93  072000010853 539,93  0,00 SplŸuje 
 
 
0ČĜené hodnoty splĖují podmínky pro kód kvality 3 
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8. ZávČr 
Tato bakaláĜská práce se zpracovávala po dobu více jak jednoho roku. Práce 
sloužila k hlubšímu seznámení s geodetickou þinností v oboru pozemkových úprav. 
K zamČĜení a zpracování této lokality byly využity dosud nabyté vČdomosti              
z  bakaláĜského studia a to hlavnČ z odborných pĜedmČWĤ napĜ. geodézie, mapování 
a geodetických programĤ. Do práce byly zapracovány þásteþQČ zkušenosti z oboru 
pozemního stavitelství a to vznikem vizualizace, která byla zpracována                     
ve „stavaĜském“ programu. 
Práce byla po celou dobu zpracování konzultována s vedoucím bakaláĜské 
práce Ing. Jakubem Foralem. 
Výslednou  úþelovou  mapu  mĤže  firma  po  pĜíslušné  kontrole  využívat  
k  návrhu  nových  polních  cest  nebo  rozšíĜení  stávající  cestní  sítČ,  dále  mĤže  být  
výsledek této práce použit  k návrhu vzniku nové vodní plochy,  která by se mohla 
rozkládat jihovýchodnČ od stávajícího rybníku Rosinec. K tomu lze využít 
dostateþQČ hustou výškovou síĢ, která byla v prĤEČhu mČĜení terénu doplnČna        
a zamČĜena. NáslednČ lze úþelovou mapu využít k návrhu nového uspoĜádání 
pozemkĤ, odpovídající skuteþnosti v terénu. 
Cílem bakaláĜské práce bylo na základČ geodetického a terénního prĤzkumu 
vyhotovit  úþelovou  mapu  v  mČĜítku  1:1000.  Vyhotovená  mapa,  která  obsahuje  
polohopis i výškopis je v pĜíloze práce pod þíslem 2. Výškopis nejlépe graficky 
znázorĖujeme  vrstevnicemi.  Vrstevnice  byly  vytvoĜeny  v  programu  Atlas  a  dále  
exportovány a následnČ zpracovány v programu MicroStation. Soubor 
s vrstevnicemi byl pĜipojen do výkresu s úþelovou mapou. Po konzultaci 
s vedoucím práce, z dĤvodĤ velkého poþtu zobrazovaných bodĤ, množství þar         
a  dalších  doprovodných  informací,  které  dČlaly  mapu  nepĜehlednou,  bylo  
rozhodnuto, že se v mapČ zobrazí pouze kóty terénu. Výškové kóty pĜesnČ popisují 
výšku  terénu,  ale  nedávají  nám celkový  pĜehled  o  þlenitosti  terénu.  Byly  vybrány  
þtyĜi nejzajímavČjší místa, které byly z pohledu kresby vrstevnic jako nejvhodnČjší 
pro zpracování plánu spoleþných zaĜízení. Tato vybraná místa jsou oznaþena jako 
detaily a ty jsou oþíslovány. Všechny detaily úþelové mapy lze nalézt v pĜíloze této 
bakaláĜské  práce  pod  þíslem  3-6.  Detaily  jsou  vyhotoveny  v  mČĜítku  1:500,  kde  
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jsou  znázornČny  základní  i  hlavní  vrstevnice  spoleþQČ s  kótami  terénu.  Toto  
zobrazení je velice vhodné pro celkovou pĜedstavu reliéfu terénu a je dostateþQČ 
SĜesné a slouží k dalšímu zpracování pozemkové úpravy. V polohopise byly 
zamČĜeny veškeré terénní zlomy, které se v zamČĜované lokalitČ nacházejí. Nebyly 
zde nalezeny žádné místa, kde by mohlo docházet k erozi, tudíž nejsou zamČĜeny 
žádné erozní dráhy soustĜedČného odtoku. Zpracovaná úþelová mapa                         
je nadstandardnČ doplnČna o zákres mysliveckých zaĜízení, které byly v lokalitČ 
nalezeny. Všechny zamČĜené myslivecké zaĜízení se nachází v severní þásti oblasti 
pod zalesnČným Skutkovým vrchem. Mezi tato zaĜízení patĜí krmelec, který             
je v mapČ znázornČn jako dĜevČná budova, krecht (sklad Ĝepy) je v mapČ naznaþen 
jako šachta bez rozlišení. Jako další myslivecké zaĜízení byl zamČĜen myslivecký 
posed. Dlouho  se uvažovalo jakým zpĤsobem se má v mapČ zobrazit, protože nemá 
standardnČ urþený atribut. Nakonec bylo na radu konzultantky rozhodnuto,          
že se zobrazí jako dĜevČný stožár. 
Vizualizace, terénu je provedena v programu ArchiCad. Vizualizace nám 
dává  témČĜ dokonalou  pĜedstavu  o  tom,  jak  ve  skuteþnosti  bude  vypadat  
navrhovaný  objekt.  Tento  model  lze  doplnit  napĜíklad  návrhem  nového  rybníka      
a  hned  bude  patrné,  kam  až  bude  dosahovat  vodní  hladina  a  jakou  plochu  tento  
rybník  bude  zaujímat.  Myslím,  že  je  to  velice  vhodné  napĜíklad  pĜi  navrhování         
a následném schvalováním plánu spoleþných zaĜízení. Vlastníci pozemkĤ, 
zemČGČlci a zástupci obcí si mohou prohlédnout navržený objekt, jak bude               
ve skuteþnosti vypadat a mohou se objektivnČji rozhodovat.  
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9. Seznam použitých zkratek 
PPBP           Podrobné polohové bodové pole 
ZhB           ZhušĢovací bod 
PÚ           Pozemkové úpravy 
K.ú.            Katastrální území 
Bpv           Výškový systém Balt po vyrovnání 
S-JTSK       Systém Jednotné trigonometrické sítČ katastrální 
GPS           Global Possition Systém = Globální družicový systém 
GNSS          Global Navigation Satellite Systém = Globální družicový systém 
RTK           Real Time Kinematic = mČĜení v reálném þase 
MNý           Metoda nejmenších þtvercĤ 
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10. Seznam pĜíloh 
1) 0ČĜická síĢ (T, E) 
2) Òþelová mapa 1:1000 bez vrstevnic (T, E) 
3) Detail þ. 1, 1:500 (T, E) 
4) Detail þ. 2, 1:500 (T, E) 
5) Detail þ. 3, 1:500 (T, E) 
6) Detail þ. 4, 1:500 (T, E) 
7) Legenda ke geologické mapČ (T, E) 
8) Územní plán obce Bobrová (E) 
9) Územní systém ekologické stability (E) 
10) Protokol GNSS (E) 
11) Protokol se zápisníkem a výpoþty (E) 
12) Místopisy vybraných bodĤ z ýUZK (E) 
13) Vizualizace - prĤlet (E)  
14) Seznam bodĤ (E) 
 
 
 
Legenda znakĤ: 
 
T - tištČná, volnČ vložená pĜíloha 
E - elektronická pĜíloha na CD 
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